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представителей малого бизнеса. Другим важным фактором является отсутствие 
контроля по доведению денежных средств до получателей. Разрабатывать про-
граммы поддержки малого бизнеса важно, но необходим конкретный результат, 
а это возможно при реализации конкретных мероприятий. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Оборотные средства обеспечивают непрерывность и ритмичность всех 
процессов, протекающих на предприятии: снабжения, производства, сбыта, фи-
нансирования. Оборотные средства – это совокупность денежных средств, 
авансированных для создания и использования оборотных производственных 
фондов и фондов обращения для обеспечения непрерывного процесса произ-
водства и реализации продукции, работ или услуг. 
Величина оборотных средств, занятых в производстве, определяются в 
основном длительностью производственных циклов изготовления изделий, 
уровнем развития техники, совершенством технологии и организации труда. 
Сумма средств обращения зависит главным образом от условий реализации 
продукции и уровня организации системы снабжения и сбыта продукции. Эф-
фективная работа предприятия – это достижение максимальных результатов 
при минимальных затратах. Минимизация затрат достигается в первую очередь 
оптимизацией структуры источников формирования оборотных средств пред-
приятия. Эффективное использование оборотных средств предприятий харак-
теризуется таким показателем как коэффициент оборачиваемости. Ускорение 
оборачиваемости оборотных средств является первоочередной задачей пред-
приятий в современных условиях и достигается следующими путями: 
 правильное определение продолжительности одного оборота; 
 максимальное ускорение производственного цикла, т.е. уменьшение 
времени нахождения предметов труда в цикле; 
 сокращение сверхнормативных запасов материальных ценностей. 
Эффективность использования оборотного капитала заключается не 
только в ускорении оборачиваемости его, но и в снижении себестоимости про-
дукции за счет экономии натурально-вещественных элементов оборотного ка-
питала в производстве и издержек обращения. Пути повышения эффективности 
использования оборотных средств по стадиям кругооборота: 
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 на стадии производственных запасов: установление прогрессивных 
норм расхода сырья и материалов; правильный учет и планирование матери-
альных ресурсов; проверка состояния складских запасов сырья;  
 на стадии производства: сокращение длительности производственного 
цикла; соблюдение ритмичности работы предприятия; сокращение производст-
венных потерь; улучшение качества продукции; 
 в сфере обращения: рациональное обеспечение предприятия сырьем; 
организация маркетинговой службы; сокращение дебиторской и кредиторской 
задолженностей. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 
Термин «продовольственная безопасность» появился у мирового сообще-
ства, начиная с 1970-х гг. прошлого столетия. В декабре 1974 г. Генеральная ас-
самблея ООН одобрила разработанные на основе рекомендаций ФАО (продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация ООН) «Международные 
обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». 
Функции наблюдения и сбора информации по данной проблеме были возложе-
ны на Комитет по продовольственной безопасности Совета ФАО. Продоволь-
ственная безопасность  – важнейшая составная национальной безопасности 
многих стран, Россия – не исключение. 
По мнению специалистов, оценка состояния продовольственной безопас-
ности определяет необходимость разработки системы объективных критериев и 
методов ее количественного измерения на международном и внутриэкономиче-
ском уровнях, а также на уровне региона, области, социальной группы населе-
ния. Соответственно для определения продовольственной безопасности на ка-
ждом уровне существуют свои критерии и показатели. 
Критерии должны выражать целевые качественные ориентиры, устанав-
ливаемые в соответствии с исходной и прогнозируемой ситуацией (состоянием 
проблемы), показатели  количественную меру приближения к целевым ориен-
тирам. Исходя из того, что продовольственная безопасность содержит три ас-
пекта: количественный, качественный и социально-экономический. Каждый из 
этих трех аспектов должны иметь критерии оценки. На международном уровне 
оценка продовольственной безопасности производится по двум критериям: 
объемы переходящих до следующего урожая мировых зерновых запасов (безо-
пасным считается переходящий запас зерна на 60 суток, или 17 % от годового 
